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Összefoglaló
A Magyarországon termesztett dísznövényekről és a gyógynövény felvásárlásról második 
alkalommal készítettünk felmérést az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében. Az 
adatszolgáltatók köre a Dísznövény Szövetség és Terméktanács listája alapján került kijelölésre. A 
kérdőív növénycsoportokra és növényfajokra lebontva kért adatokat a területről, a munkaerő-
felhasználásról, valamint az értékesítésről.
Adatszolgáltatásra  kijelölt  szervezetek  száma  a  dísznövénytermesztőknél  2004, 
gyógynövény felvásárlóknál 12. A beküldési arány az előbbinél 64,1%, míg az utóbbinál 91,7%-
os.
A beérkezett adatok szerint a dísznövénytermesztésre használt terület összesen 1417,7 
hektár, ebből a szabadföldi 1293 ha, a fedett fűthető 105 ha, a fedett fűtetlen terület pedig 12,4  
ha. Eltérés mutatkozhat a használt terület növénycsoportonkénti elszámolásánál az engedélyezett 
és ténylegesen használt terület között (pihentetés vagy egyéb ok miatt).
Az összes foglalkoztatott létszáma 2256 fő, ebből 1659 főt (73,5%) teljes munkaidőben, 
597  főt  (26,5%)  pedig  részmunkaidőben  foglalkoztatottak.  A  faiskolákban  1  fő,  míg  az  
intenzívebb növénykultúráknál 8 fő volt  az egy hektárra jutó foglalkoztatottak száma
Növénycsoportonként  vizsgálva  a  legnagyobb  területen  a  faiskolák  találhatóak,  a 
szabadföldi terület 97,5%-án, a többi kultúra így mindössze 2,5%-ot foglal el. A fedett fűthető 
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Használt terület megoszlása terület tipusonként
fedett fűtetlen
fedett fűthető
szabadföldi
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területeken  viszont  értelemszerűen  az  érzékeny  vágott-,  cserepes  -,  egynyári  és  hagymás 
növények a meghatározóak.
Az összes adatszolgáltató közül 173-nak (36,2%) csak faiskolája van, csak vágott virággal 
foglalkozik 87 (18,2%), csak cserepes-kiültetésre szánt- és balkonnövényekkel 103 (21,5%), csak 
hagymás növényekkel 8 (1,7%), a többi 107 (22,4%)  pedig párhuzamosan többféle növényt is  
termel.
A dísznövénytermesztés nettó árbevétele 7 604 527 ezer Ft volt. Ebből 3 358 929 ezer 
Ft (44,1%) a faiskolák részesedése, 4 245 598 ezer Ft (55,9%) pedig a vágott-,cserepes-, hagymás 
növényeké. A tavalyi év időjárása sok kárt okozott, főleg a rózsáknál. Az ágazat kivitele kelet felé  
csökkent,  nyugat felé  stagnál.  Az import  viszont nőtt  a vágott  virág és a  cserepes növények 
esetében is.
A  gyógynövények azok a növények, melyeknek valamely részét a benne ható anyag 
miatt  gyógyászati  célra  használnak.  Vannak  vadon  termők  és  termesztettek,  de  beszereztető 
importból is. A gyógynövény felvásárlási adatoknál megfigyelhető, hogy a vadontermő növények  
aránya  nagyobb,  mint  a  termesztetteké.  A  virág-  a  levéldrog-  és  a  mag-termés  beszerzése 
elsősorban a termelőktől, a fű – és a  gyökérdrog pedig a gyűjtőktől történik.  Az adatszolgáltatói  
íven szereplő „gyűjtő”-től való beszerzés valójában egy többlépcsős gyűjtőhálózatként működik. 
A legtöbb faj esetén egyaránt található termesztés és gyűjtés. Akad azonban, ami csak 
vadon  termő  (bodza,  gyermekláncfű,  zsurló)  illetve  csak  termesztett  (levendula,  mórmályva, 
ánizstermés). Az import a Magyarországon nem termeszthető, egzotikus, illetve a kis mértékben 
termesztett  gyógynövények  esetén  jellemző.   Az  export  döntő  része  EU-s országokba  kerül 
alapanyagként kiszállításra.
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Az adatlapok alapján a legnagyobb mennyiségben felvásárolt gyógynövények a kamilla, 
csalánlevél,  aranyvesszőfű,  gyermekláncfű,  bodzabogyó,  csipkebogyó,  édeskömény  és 
vadgesztenye voltak 2010-ben. A táblázatban a csillaggal jelöltek  adatvédelmi okok miatt nem 
közölhetők.
Dísznövénytermelés
Sor-
szám Termékcsoport
Dísznövénytermesztő terület, m2
szabadföldi
fedett
fűthető fűtetlen
Értékesített 
mennyiség, 
darab
Értékesítés 
nettó 
árbevétele, 
1000 Ft
1 Faiskola összesen 12 302 208 10 135 40 539 5 533 001 3 358 929
2 Fenyőfélék 4 270 334 2 475 13 180 807 796 1 142 866
3            ebből: földlabdás 3 819 530 40 7 920 380 912 785 740
4                      konténeres 310 612 2 255 7 450 425 662 355 552
5 Lombhullatók 5 327 699 1 450 6 633 734 311 1 378 874
6                ebből: földlabdás 4 934 604 214 607 987 739
7                          konténeres 377 714 1 464 7 210 484 433 390 101
8 Cserjék 574 932 410 4 520 1 659 498 419 921
9 Szabadföldi rózsa 71 923 3 000 558 200 96 149
10 Rózsatő 186 313 200 6 030 607 748 110 372
11 Szaporítóanyag 66 829 5 600 7 076 931 170 71 105
12 Karácsonyfa 175 504 11 834 14 044
13 Fenyőág 14 306 10 10
14 Egyéb 1 614 368 100 222 434 125 587
15 Vágott virág és vágott zöld 141 963 716 800 51 572 19 017 113 1 030 008
17 Rosaceae   (pl. Rózsa) 2 100 487 900 7 440 3 730 000 197 241
18 Caryophyllaceae   (pl. Szegfű) 60 023 1 900 2 479 020 102 303
19 Orchideaceae   (pl. Orchidea) 8 200 31 585 37 702
20 Irideaceae   (pl. Kardvirág) 23 738 2 610 1 660 140 806 10 842
21 Asteraceae   (pl. Krizantém) 3 030 33 298 13 352 1 032 257 87 782
22 Szárított és más módon kezelt 51 805 240 280 808 350 7 871
23 Vágott zöld   10 680 22 980 13 500 2 123 054 68 868
24 Szaporítóanyag   5 000 3 560 800 790 610 33 882
25 Egyéb   45 610 97 989 12 640 7 881 431 483 517
27 Cserepes-, kiültetésre szánt- 
és balkonnövények
83 203 299 378 26 926 20 339 761 2 813 261
28 Ericaceae   (pl. Azálea) 3 000 1 212 400 16 400 4 208
29 Asteraceae   (pl. Krizantém) 28 635 25 901 7 540 871 282 255 632
30 Begoniaceae   (pl. Begóniák) 600 19 505 160 820 939 123 351
31 Geraniacaea   (pl. Muskátli) 1 200 83 870 3 287 2 444 084 590 328
32 Balsaminaceae   (pl. 
Impatiens)
200 11 934 180 346 676 80 950
33 Szaporítóanyag   4 500 20 351 8 482 502 552 460
34 Kiültetésre szánt és balkon-
növények (egy-, kétnyári, és 
évelő)
43 915 84 849 13 441 6 106 733 827 047
35 Egyéb cserepes növények   1 153 51 756 1 918 1 251 145 379 285
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Sor-
szám Termékcsoport
Dísznövénytermesztő terület, m2
szabadföldi
fedett
fűthető fűtetlen
Értékesített 
mennyiség, 
darab
Értékesítés 
nettó 
árbevétele, 
1000 Ft
37 Hagymás-, gumós- és 
rizómás növények   
94 060 71 009 6 785 3 010 329 402 329
38 Liliaceae   (pl. Tulipán) 49 300 9 830 1 350 689 500 39 360
39 Orchideaceae   (pl. Orchidea) 13 620 32 175 40 471
40 Amarilliaceae   (pl. Nárcisz) 23 149 1 600 400 66 600 4 629
41 Szaporítóanyag   120 5 140 514
42 Egyéb   21 611 45 839 5 035 2 216 914 317 355
44 Összesen 12 621 434 1 097 322 125 822 47 900 204 7 604 527
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Gyógynövény felvásárlás
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